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Arten  von  Beziehungen  und  Vernetzungen  zwischen  Akteuren  auf  den  einzelnen 
Wertschöpfungsstufen größtenteils unbeachtet. Das räumliche Verbundsystem der 
Veredelungswirtschaft  Nordwestdeutschlands  mit  dem  besonderen  Stellenwert 





























oder  vorzüglichere  Vermarktungsalternativen  sein.  Übergeordnetes  Ziel  sollte  es 
daher sein, die bis dato überwiegende Betrachtungsweise von Wertschöpfungsaktivi‐









Netzwerkanalysen  bei  Fragestellungen  des  Agribusiness  zu  verbinden  (Lazzarini, 














Strukturen  der  gewählten  Untersuchungsregion  Nordwestdeutschland  vorstellt. 
Hieraus abgeleitet verdeutlicht Kapitel 4 die Notwendigkeit einer erweiterten Netz‐
werkperspektive.  Anschließend  wird  ein  methodischer  Einstieg  zur  Analyse  von 
































fahren  am  Schlachtband  in  groß  dimensionierten  Schlachtstätten  (Schulze,  Spiller 





Verträge).  Auch  die  Geschäftsbeziehungsqualität  zwischen  Landwirten  und  ihren 
Abnehmern  wird  in  jüngeren  Arbeiten  vor  allem  aus  der  Perspektive  des  Supply 
Chain‐Managements betrachtet (Schulze, Wocken und Spiller 2006; Fritz 2007; Clare, 
Reid und Shadbolt 2005). Generell ist der Ansatz des Supply Chain‐Managements 
verstärkt  Gegenstand  agrarwissenschaftlicher  Forschung,  so  auch  bezüglich  der 
Fleischwirtschaft (z.B. Horváth 2004) und speziell der Schweinefleischerzeugung (z.B. 
Schönberger 2007).  








telketten  (Hofstede  2004;  Hollmann‐Hespos  2008).  Neben  der  Rückverfolgbarkeit  
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betrachtet  beispielsweise  Theuvsen  (2004)  die  Transparenz  in  der  deutschen 
Fleischwirtschaft  aus  organisatorischer  Perspektive.  Durch  die  eingangs  erwähnte 













che  Verbundsystem  Nordwestdeutschlands  vorgestellt,  um  dessen  Signifikanz  als 

























und  in  Nordrhein‐Westfalen  458  Schweine  pro  Betrieb  gehalten  (Veauthier  und 
Windhorst 2007). 
Tabelle 1: Bestände in der deutschen Schweinehaltung (2005) 
Bundesland  Schweine gesamt  Ferkel  Zuchtsauen  Mastschweine 
Niedersachsen  7.909.100  1.742.800  636.100  3.605.300 
Nordrhein‐
Westfalen 
6.598.000  1.541.100  541.700  2.862.700 
Bayern  3.711.600  1.286.400  402.100  1.196.400 
Baden‐Württemberg  2.256.900  762.100  281.400  697.500 
Schleswig‐Holstein  1.478.900  403.400  121.400  618.400 
Sachsen‐Anhalt  941.800  245.200  115.000  286.900 
…  …  …  …  … 
Alte Bundesländer  23.090.000  6.008.800  2.080.500  9.480.400 
Neue Bundesländer  3.767.700  1.121.500  461.200  1.182.700 






                                                 







Bestand  Betriebe  Bestand  Betriebe 
Braunschweig  288.274  2.371  173.573  1.924 
Hannover  1.275.591  3.724  756.348  3.131 
Lüneburg  1.478.998  4.123  891.586  3.321 
Weser‐Ems  5.793.908  12.677  3.571.346  10.395 
Niedersachsen  
gesamt 
8.836.771  22.895  5.392.853  18.771 
Deutschland  
gesamt 














Landkreisen  ca.  57 %  des  niedersächsischen  Geflügels  (Veauthier  und  Windhorst 
2007). „Im Nordwesten Niedersachsens wird jedes dritte deutsche Schwein, jedes 


















nehmen  im  Know  how‐Austausch  mit  wissenschaftlichen  Einrichtungen  wie  dem 
Institut  für  Strukturforschung  und  Planung  in  agrarischen  Intensivgebieten  (ISPA, 
Vechta),  dem  Niedersächsischen  Kompetenzzentrum  Ernährungswirtschaft  (NieKE, 

















































































































































































































tung  ihren  Firmensitz  in  Westfalen  wie  z.B.  die  Westfälische  Fleischwarenfabrik 








Die  dargestellten  Strukturen  der  Untersuchungsregion  Nordwestdeutschland  ver‐
deutlichen nicht nur die offensichtliche Agglomeration von Akteuren und Unterneh‐
men der Fleischwirtschaft in Nordwestdeutschland, sondern lassen eine besondere 













zontaler  Beziehungen,  den  Stellenwert  von  Verflechtungen  mit  Komplementoren 
und Dienstleistern sowie den Aspekt der geographischen Nähe der Beteiligten zuein‐
ander. Spiller et al. (2005) sowie Theuvsen und Recke (2008) weisen bezüglich der 
nordwestdeutschen  Schlachtschweinevermarktung  auf  das  Potential  horizontaler 
Beziehungen von Mästern in EZGs und VVGs hin. Vor dem Hintergrund des Tierge‐
































































„Nordwestdeutschland“  augenscheinlich  gute  Vorausetzungen  für  regionale  Netz‐
werke und deren Effekte wie beispielsweise ein erhöhtes Innovationspotential (z.B. 

































ausgehend  von  ihrem  Fokus  auf  unternehmensinterne  Koordination  (Ross  1973; 






der  Transaktionskostentheorie  ist  es,  die  vorteilhafteste  Organisation  wirtschaftli‐
cher Aktivitäten zu wählen, um die Produktions‐ und Transaktionskosten zu minimie‐
ren (Williamson 1985). Diesbezüglich werden Netzwerke gewöhnlich zwischen der 
Markt‐  und  der  hierarchischen  Lösung  angesiedelt  (Kappelhoff  2000),  als  hybride 






1990).  Somit  finden  sich  auch  Forschungsansätze  mir  Netzwerkbezug  unter  dem  
Oberbegriff der wissensbasierten Ökonomie (Schwartz, Kelly und Boyer 1999), bei‐
spielsweise  in  Form  der  lernenden  Wirtschaft  (Lundvall  und  Johnson  1994).  Die 
Schaffung von Wissen durch „networking“ (Nonaka 1994) verbunden mit einer Inter‐
aktion  führt  demnach  zu  Lernprozessen  und  Innovationen  (Koschatzky  2001).  Im 
Hinblick auf die nordwestdeutsche Veredelungsregion könnte von entscheidender 









tende  Agglomerationskräfte  entstehen.  Dabei  spielen  „traded  interdependencies“ 
und  „untraded  interdependencies“  eine  bedeutende  Rolle  (Scott  1995;  Storper 
1997). Während traded interdependencies zwischen Unternehmen durch Transakti‐
onen  z.B.  in  einer  Wertschöpfungskette  entstehen  (z.B.  zwischen  Landwirt  und 
Schlachthof), setzen untraded interdepencies solch funktionale Input‐/ Outputbezie‐
hungen nicht zwingend voraus und können z.B. durch Beziehungen in Business Net‐


















durch  eine  Interaktionsmöglichkeit  mit  sachkundigen  anderen  Akteuren  möglich 








(Granovetter  2004).  Zusammenfassend  lässt  sich  auf  theoretischer  Basis  die  Not‐








Veredelungsregion  Nordwestdeutschlands  spiegeln  Basiselemente  von  Konzepten 
der Wirtschaftsgeographie wider, „[…] welche die räumliche Konzentration von Be‐
trieben eines bestimmten Wirtschaftsbereichs beschreiben und deren bessere Wett‐
bewerbsfähigkeit  durch  intensive  gegenseitige  Austauschbeziehungen,  kollektive 
Lernprozesse  und  die  Einbettung  in  ein  gemeinsames  Umfeld  erklären  […]“  
















































































































ob  und  wie  sie  gerichtet  ist,  sondern  auch  um  deren  Kategorisierung.  Beziehung 
können vereinfacht nach a) Inhalt, b) Form und c) Intensität kategorisiert werden. 
































Die  netzwerkanalytische  Betrachtung  erlangte  insbesondere  durch  die  Arbeiten  
Granovetters (1973) Popularität. Er untersuchte netzwerkanalytisch die Prozesse der 








Beziehung  unterhält.  Bereits  an  dieser  Stelle  zeigt  sich  ein  Vorteil  der  „ego‐










































Die  Abbildung  7  visualisiert  vereinfacht  das  Ergebnis  einer  ego‐zentrierten  Netz‐
werkanalyse am Beispiel einer alleinerziehenden Mutter. Das exemplarisch darge‐
stellte ego‐zentrierte Netzwerk bietet die Möglichkeit, sämtliche genannten Netz‐


























Ausführungen  zur  Netzwerkanalyse  zeigen,  dass  das  Grundprinzip  ego‐zentrierter 
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